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McCoy et al 2016 Nature
ULiège fossil collections have 
disparate origins
• Fieldwork in Europe by Dumont, 
Davreux, Gilkinet, Dewalque

• Private cabinets of academics/
scholars (de Koninck, de 
Ryckholt, Van Beneden)

• Purchase from fossil dealers, 
sometimes with an enormous 




• First catalogue by 1819 (2 years 
after the birth of ULiège), first 
curator by 1832

• Several dedicated monographs of 
Belgian fossils by de Koninck
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ULiège fossil collections, nowadays
• 2nd largest of Belgium, ≈ 1 million 
specimens with clear highlights 

• Gathered over >200y, and 
continuing today (500-1000 new 
specimen/y)

• Recurrent funding: €0/y
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• The public and tourists
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• The public and tourists
Using collections to understand 
ancient extinctions






























































































































































































































































































Regional disparity, 1000 bootstraps 
Wilcoxon test p value= 0
B
The rise and fall of primitive 
carnivorous mammals in Europe
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JurassiqueTriasPermienCarbonifèreDévonien Crétacé Paléogène Néo-
gène
Ordovicien SilurienCambrien
Vieux de 350 Milions d’années
Vous venez de découvrir une 
colonie de coraux fossiles, qui 
vivaient ici il y a 350 millions 
d’années, soit bien avant les 
premiers dinosaures.
Ces coraux nous indiquent que la 
Wallonie était, à l’époque, une 
mer tropicale peu profonde, 
battue par de nombreuses 
tempêtes. Voilà qui a bien 
changé!
Promenez-vous à Liège pour 
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Vieux de 350 Milions d’années
Vous venez de découvrir une 
colonie de coraux fossiles, qui 
vivaient ici il y a 350 millions 
d’années, soit bien avant les 
premiers dinosaures.
Ces coraux nous indiquent que la 
Wallonie était, à l’époque, une 
mer tropicale peu profonde, 
battue par de nombreuses 
tempêtes. Voilà qui a bien 
changé!
Promenez-vous à Liège pour 
découvrir les autres organismes 
de cet écosytème.
FOSSILES_EN_VILLE
4000 LuikAltitude : 65m12 Point d'intérêt naturel
colonie de coraux Frechastraea, Phillipsastrea et
Thamnopora
L’emplacement du chœur occidental de l’ancienne cathédrale est symbolisé par un carré surélevé
en marbre rouge, près des escaliers menant à l’Archéoforum. Ce ‘marbre rouge’ est un calcaire issu
d’un récif à coraux et éponges. Il contient de nombreux fossiles, apparaissant blanc ou jaune dans
la matrice rouge du calcaire. Cherchez-y les Philipsastraea ananas, des coraux en colonies en nid
d’abeille aux polypiérites polygonaux de 10 mm de largeur ; les Frechastraea pentagona, également
en nid d’abeille mais de plus petite taille (5 mm) ; ainsi que les abondantes petites branches du
corail tabulé Thamnopora micropora de 5-10 mm de largeur. Age : Frasnien supérieur, Dévonien
(375 Ma). Origine : régions de Philippeville et de Rochefort, ce marbre rouge a été abondamment
utilisé en marbrerie, souvent en intérieur.
4000 LuikAltitude : 64m13 Point d'intérêt naturel
marbre rouge à coraux et éponges
Sur la place Saint-Lambert, des disques de marbre rouge figurent l’emplacement des colonnes de l’ancienne cathédrale.
Ce ‘marbre rouge’ est un calcaire issu d’un récif à coraux et éponges. Il contient de nombreux fossiles, apparaissant
blanc ou jaune dans la matrice rouge du calcaire. Cherchez-y les Philipsastraea ananas, des coraux en colonies en
nid d’abeille aux polypiérites polygonaux de 10 mm de largeur ; les Frechastraea pentagona, également en nid
d’abeille mais de plus petite taille (5 mm) ; ainsi que les abondantes petites branches du corail tabulé Thamnopora
micropora de 5-10 mm de largeur. Les zones grises correspondent à des cavités du récifs qui ont été cimentée alors
que les organismes continuaient à croître. Les parties blanches correspondent à des fractures cimentée par de la
calcite longtemps après la mort du récif. Age : Frasnien supérieur, Dévonien (375 Ma). Origine : régions de
Philippeville et de Rochefort, ce marbre rouge a été abondamment utilisé en marbrerie, souvent en intérieur.
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